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 اﻟﻤﺮﺟﻊ
  
, اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻻﺧﺮى ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﲪﺎدة,  ,اﺑﺮاﻫﻴﻢ
  .(7891)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ, 
)اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ  اﺿﺎءات ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ,ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ,  ,إﺑﺮﻫﻴﻢ
  .ه( 2341ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮ, 
  (.)ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ,إﺑﺮﻫﻴﻢ
  .(8891)اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ, اﻟﻠﻐﺔ... ﺗﺪرﻳﺴﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﺎ,  ﳏﻤﺪ,, أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ
)ﺑﺪون ﻣﻜﺎن:ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى,اﳌﺮﺟﻊ ﰲرﺷﺪى,  ,أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ( أم اﻟﻘﺮى,
, :ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ, )إﻳﺴﻴﺴﻜﻮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ رﺷﺪى, ,أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .(9891
اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻮء  ﳏﻤﻮد, ,رﺷﺪى ﺧﺎﻃﺮ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
  .(3891, )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ, اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ, ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: )ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﺣﺴﻦ,  ,ﺷﺤﺎﺗﻪ
  .(3991
  (.9891)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮة,  ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﳏﻤﺪ, , ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﲪﺪ
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺑﺪون ﻣﻜﺎن:)ﻻﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ,  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﺻﻼح,  ,اﻟﻌﺮﰉﻋﺒﺪ اﻴﺪ 
  .(1891ﻟﺒﻨﺎن, 
 (.3891: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, )ﺑﲑوت اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﻋﺒﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳍﺎﴰﻰ, 
ﺪﻤﳏ  ,ﷲاﺪﺒﻋ ﻖﻳﺪﺼﻟا ﺮﻤﻋو ﲎﻴﺻ ﻞﻴﻋﺎﲰإ ﰲ ﺔﻳﺮﺼﺒﻟا تﺎﻨﻴﻌﳌاﻢﻴﻠﻌﺗ ,ﺔﻐﻠﻟا ﻟا) ةدﺎﻤﻋ :ضﺎﻳﺮ
ﺔﺒﺘﻜﳌا نوﺆﺷ-,دﻮﻌﺳ ﻚﻠﳌا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺦﻳرﺎﺗ نوﺪﺑ.(  
ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ,  ,ﻢﻴﻫﺮﺑإ ,ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃ ,ﺔﻳﺮﺼﳌا ﺔﻀﻬﻨﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ةﺮﻫﺎﻘﻟا)
ﺑﺪ نوﺗﺦﻳرﺎ( 
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